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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de Unidades.
Orden Ministerial núm. "5.317/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de la lancha seguidora de torpedos
S. T.-1, asignada actualmente a la Estación Naval
de Sóller.




Orden Ministerial núm. 5.318 64. A propuesta.
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de la gabarra G-8, perteneciente al
Tren Naval del Arsenal de Cartagena.







Orden Ministerial núm. 5.319/64 (D).—Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 4.364/64 (D. O. núm. 230), se
admite para efectuar el curso preparatorio para in
greso en la Escuela Naval Militar al personal que
a continuación se relaciona :
Cabo primero Artillero Jesús Salvador Iglesias
Salorio.
Cabo primero Torpedista Antonio Sánchez La
fuente.
Cabo segundo Artillero Miguel González Muñoz.
Cabo segundo Electricista Lamberto Manuel Her
nando Gil.
Cabo segundo Electrónico Juan Miguel Cagiga
Pelayo.
Cabo segundo de Infantería de Marina Angel
José Calleja Bezana.
Cabo.segundo de Infantería de Marina José Ma
ría Rodríguez Carball-o.
Por las Autoridades jurisdiccionales correspon
dientes se pasaportará a los, interesados para San
Fernando (Cádiz) con la antelación necesaria para
que efectúen su presentación en la Escuela de Sub
oficiales el día 10 de enero de 1965, en donde serán
reconocidos ,con arreglo al vigente Cuadro de Inuti
lidades exigido para ingreso en los Cuerpos Paten
tados, quedando destinados en dicha Escuela los
declarados "aptos" y reintegrándose a sus destinos ■••
de procedencia los que no superen el citado recono
cimiento.
JMadrid, 10 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm., 5.320/64 (D) Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, y
de acuerdo con lo propuesto por la jefatura de Ins
trucción, se admite para efectuar el curso de Cabos
primeros-Especialistas, para ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales. al Cabo primero de Maniobra Manuel
López Rodríguez, el cual deberá efectuar su pre
sentación en la Escuela correspondiente el día 9
de enero de 1965.
Madrid, 10 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.321/64 (D). Por ha
ber renunciado efectuar el curso para ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales, para el cual fué admitido
por Orden Ministerial número 4.843/64 (D. O. nú
mero 254), y de acuerdo con lo propuesto por la
Jefatura de Instrucción, se excluye de la relación
de admitidos que figura en dicha disposición al
Cabo primero Artillero Andrés Fraga Allegue y se
admite en su lugar al Cabo primero de dicha Espe
cialidad Antonio Montáñez Gutiérrez, el cual de
berá efectuar su presentación en la Escuela corres
pondiente el (lía 9 de enero de 1965.





Haberes en situación de "reserva" del General Inten
dente D. Ulpiano Fernández-Pintado y Camacho.
Orden Ministerial núm. 5.322/64 (D).—Dispues
to por el Consejo Supremo de Justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Almiran
tes y Generales que pasen a dicha situación correspon
de efectuarlo a los Ministerios respectivos, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal 'y lo informado por la Intervención Central, se
dispone :
Que el General Intendente de la Armada D. Ulpia
•i() Fernández-Pintado y Camacho,. que pasó a la si
tuación de "reserva" por Decreto número 3.250/64,
del 22 de octubre de 1964 (D. O. núm. 241), a partir
del 24 de octubre del año actual se le reclame y abone
el haber mensual en "reserva" de 7.978,75 pesetas
(siete mil novecientas setenta y ocho pesetas con se
tenta v cinco céntimos) a que asciende la dozava par
te de las noventa centésimas del sueldo regulador de
106.383,33 pesetas anuales, integrado por 57.700,00
pesetas anuales de sueldo, según la Ley de 12 de ju
nio de 1956 (D. O. núm. 108), Decreto de 28 de ju
nio de 1956 (D. O. núm. 145) y Orden Ministerial
de 28 de junio de 1956 (D. O. núm. 145); 19.400,00
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pesetas anuales de gratificación de destino, según Le
yes de 13 de julio de 1950 (D. O. núm. 161), 1 de
abril de 1954 (D. O. núm. 77) y 12 de mayo de 1956
(D. O. núm. 108) ; 14.000,00 pesetas anuales por ca
torce trienios acumulables, concedidos por Orden Mi
nisterial número 3.129/63, de 10 de julio de 1963
(D. O. núm. 158); 7.641,66 pesetas por paga extra
ordinaria de diciembre, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley dé 12 de junio de 1956 (D. O. núm. 108), y
7.641,66 pesetas por paga extraordinaria de 18 de
julio, con arregla ala misma Ley.
También corresponde al expresado General el per
cibo de la pensión mensual de 1.666,66 pesetas por
estar en posesión de la Gran Cruz de la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo, concedida en /1a
cuantía de 20.000,00 pesetas anuales, por Decreto nú
mero 1.932, de 13 de octubre de 1961 (D. O. núme
ro 244).
El presente señalamiento experimentará los incre
mentos sobre el regulador, que establece el artícu
lo 5.° de la Ley número 1/64, de 29 de abril de 1964
(I). 0. núm. 100).
Independientemente percibirá la indemniz'ación fa
miliar en la cuantía que fijan las disposiciones vigen
tes, con arreglo a las condiciones y número de fami
liares que originan el derecho a la misma.
Esta Orden tendrá efectos económicos a partir de
1 de noviembre de 1964, revista administrativa si
guiente a la fecha del 24 de octubre anterior en que
cesó en la situación de "actividad".
Madrid, 10 de dici,embre de 1964.
NIETO
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por fiermonen
cia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 5.323/64 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a dél artículo 1.°
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
- modifiqda por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto •econocer al
Subteniente, Mecánico D. Santos Cavero Gil derecho
al percibo de la bonificación (lel 20 por 100 del suel
do de su actual empleo durante siete años, a partir
del día. 1 de octubre último, primera revista siguiente
a la fecha de su desembarco de buques _submarinos
en 24 de septiembre anterior, por su permanencia en
dichos buques durante siete arios y veintiséis días; co
rrespondiente a ocho meses y veintiocho días, rema
nente de la bonificación concedida por Orden Mi
nisterial de 31 de agosto de 1958, y a seis años, tres
meses y veintiocho días que estuvo nuevamente em
barcado en los mismos »para perfeccionar esta conce
sión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de sep
tiembre de 1971, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Página 2.849.
Orden Ministerial de .17 de octubre de 1941 (DIARIO
OFICIAL núm. • 239), veintiséis días.




Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 5.324/64 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servkio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a .lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de enero de.1956 (D. O. núm. 6), he re
suelto reconocer al Brigada Mecánico D. Ginés Ló
pez Baños derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
cinco años y doce días a partir del día 1 de octubre
de 1964, primera revista siguiente a 'la fecha de su
cese en servicios de vuelo en 16 de septiembre
de 1964, por s‘u permanencia en dichos servicios du
rante el expresado período de tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 13 de oc
tubre de 1969.





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.325/64 (D). — Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. 0. núm. 292), de conformidad con lo
informadó por el Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Mecánico Mayor
de primera D. José Eizaguirre Echevarría la Cruz
del Mérito
.
Naval de primera clase, con distintivo
blanco, sin pensión, al cumplir los dos años de per
manencia ; la misma recompensa, pensionada con el
10 por 100 del sueldo anual de su empleo, al com
pletar los tres arios ; aumento de la pensión al 20
por 100 al cumplir los cinco años del sueldo corres
pon(liente al empleo que ostentase en dicho momen
to ; aumento al 30 por 100 de la pensión del sueldo
correspondiente al empleo que ostentase en dicha
fecha al cumplir los diez arios de permanencia en
Guinea, con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°,
apartados a), b), c) y d) del Decreto de 31 de
enero de 1945.
Madrid, 7 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
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Orden Ministerial núm. 5.326/54 (D). Con
arreglo a lo que disporen los Decretos de 31 de
enero de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
informado por el Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la Junta de Gasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Mecánico Mavor
de segunda D. Alfonso Lage Delgado la Cruz -del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blan
co, sin pensión, al cumplir los dos arios de perma
nencia y la misma recompensa, pensionada con el
10 por 100 del sueldo anual de su empleo, al com
pletar los tres años en Guinea, con arreglo a lo
que diSpone el artículo 1.°, apartados a) y b) del De
creto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 7 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.327/64 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
informado por el Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la Junta de Clasificación y
Recompensas, vengo en conceder al Subteniente Me
cánico D. José Carpente Luaces la Cruz del Mérito
Naval de primera clase. con distintivo blanco, sin
pensión. al cumplir los dos arios de permanencia,
y la misma recompensa, pensionada con el 10 por 100
del sueldo anual de su empleo, al completar los tres
arios en Guinea, con arreglo a lo que dispone el
artículo 1.°. apartados a) y h) del Decreto de 31 de
enero de 1945.
Madrid, 7 de diciembre de 1964.•
1"-NC1I1() . Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.328/64 (D). —A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo. de
conformidad con lo informado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal de la dotación del
guardapescas Azor que a continuación se relaciona,
vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval, de
la clase que para cada uno de ellos se expresa, con
distintivo blanco:
Sargento Radiotelegrafista D. José María Díaz
Ruiz.—De primera.
Marinero Santos Ucín Echenagusía. De Plata,
pensionada con veinticinco pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en el servicio activo
o ascienda a Suboficial.
Marinero Juan R. González-Echevarría Ibargu
ren.—Igual que el anterior.





Orden Ministerial núm. 5.329/64 (D).--A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferro] del Caudillo. de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifi
cación v Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Mayor de segunda de Infantería
de Marina D. Manuel Seijoso Rodríguez, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distiniivo blanco.
Madrid, 7 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.330/64 (D).--A pro
puesta del _Mmirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el Auxiliar Administrativo de segunda de
Maestranza de la Armada D. Salvador Bienvenido
Palacios, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.




Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.331/64 (D). En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del
personal de Marinería v Fogoneros y Orden Minis
terial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y
visto el expediente incoado al efecto, elevado por
el Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y de conformidad con la Junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conce
der al personal de Marinería que a continuación se
relaciona, por llevar dos arios de embarco en sub
marinos, y a partir de la revista siguiente al día
que se expresa, en que cumplió dicho tiempo de em
barco, la Cruz de Plata del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, pensionada con veinticinco pesetas
mensuales, que percibirá mientras permanezca en
el servicio activo o hasta que ascienda a Suboficial:
Submarino S-22.
Cabo primero Escribiente Mateo A. Barbero Ce
nizo.-18 de octubre de 1964.
Madrid, 7- de diciembre de 1964
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 5.332/64 (D).
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cación y Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Obrero de segunda de la Maes
tranza de,la Armada Aquilino Alvarez Minifío, ven
a() en concederle la Cruz de Plata del Mérito Naval,
con distintivo blanco, pensionada con veinticinco pe
setas mensuales, que percibirá mientras permanezca
en el servicio activo o ascienda a Suboficial.
Madrid, 7 de diciembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar...
tícui• 42 del Reglamento para la aplicación -del vi
gene • Estatuto dé Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
io en ia Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 31.0), de corifor-.
midad con las facultades que le confieren a ese Con
cicI._tipremo las Leves de 13 de enero de 1904
5 de septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé .
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Relameuto.
Madrid, 10 de noviembre de 19'64.-E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley nl'Imero 82, de 23 de diciembre de 1%1, Lev
número 1 de 1964.
Madrid.-Dbria Juana López Lorca, viuda del Se
Teniente de Infantería de Marina D. Alfredo
Recb Casal : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número. 82, de 23 de diciembre
de 1961: 602,25 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964.: 150,56 pesetas mensuales.-Total: 75181
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1962.-Reside en Madrid.-(2).
Almería.-Doña Josefa Collado González, viuda
del Auxiliar Segundo Teniente de la Armada don
Francisco Romera Escoriza: pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley númer:o 82, de
23 de diciembre de 1961: 602,30 pesetas.--Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1_ de abril de 1964: 150,56 pesetas mensuales.-
Total : 752,86 pesetas Mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Almería desde el día 1 de
enero de 1962.-Reside en Almería.-(2).
Madrid.-Doña Dolores Castillo Sánchez, viuda
del Segundo Teniente de Infantería de Marina don
Tomás Navarro Planellas: pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1%1: 626,56 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1%1: 156,64 pesetas mensuales;
Total : 783,20 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1962. Reside en Ma
drid. (2).
Canarias.-Doña Isolina Echave Bruquetas, viuda
del Alférez de Infantería de Marina D. jesús Pisos
Troche: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 577,95 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1_ de 1964; a partir de 1 de abril
de 1964: 144,48 pesetas mensuales.-:Total : 722,43
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda \ de Las Palmas desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en Las Palmas (Canarias).-(2).
. Madrid.-Doña Josefa Orihuela Moneteri. viuda
del Auxiliar segundo Maquinista de la Armada don
Juan Méndez Fernández : pensión mensual que • le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961: 626,56 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir,
de 1 de abril de 1964: 156,64 pesetas mensuales.-
Total 78320 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
cle'el día 1 de enero de 1962. • Reside en Ma
drid.-(2).
La Coruña.-Doña Francisca ejeiro García, viu
da del. Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Juan
Rodríguez Casteleiro : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley nín-nero 82, de 23 de
diciembre de 1961: 517,88 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley 'número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964: 129,47 pesetas mensuales.-To
tal : 647,35 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1962.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Corufía).-(2).
Murcia.-Doña Dolores Rosa Martínez. huérfana
del • Portero de Oficinas de la Armada D. Francisco
Rosa Costa : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 615,41 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 153,85 pesetas mensuales.-Total : 769 26
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en Cartagena (Murcia).-(2).
Valencia. - Doña María Carlos Allet, viuda del
Celador de Puerto de primera D. Manuel Quesada
Buades: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 615,10 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1%4. a partir de 1 de abril
de 1964: 153,77 pesetas mensuales.-Total : 768,87
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Valencia desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Cullera (Valencia).-(3).
Cádiz. - Doña María Molero Moler°, viuda del
Celador segundo de la Armada D. Serafín Romano
Espinosa: pensión mensual que le corresponde por
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aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 571,52 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1954, a partir de 1 de abril
de- 1964: 142,88 pesetas mensuales.-Total : 714,40
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Ceuta desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Ceuta.-(2).
Pontevedra.-Doña Dolores Pico Sardiña, viuda
del Celador de Puerto de segunda D. José Antonio
Piñeiro Vázquez : pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 522,91 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 130,72 pesetas mensuples.-Total: pe
setas 653,63 mensuales, a percibir por la Delegación
de 1-Jacienda de Pontevedra desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en Sangenjo (Pontevedra). - (2).
Cádiz.-Doña Francisca Zaragoza Moreno. viuda
del Celador de Puerto segundo D. Manuel Quiñones
López : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Lev número 82, dé 23 de diciembre
de 1961 : 542,18 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964. a partir de 1 ele abril
de 1964: 135.54 pesetas mensuales.-Total : 677,72
pesetas rnensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 ele enero de 1962.
Reside en Cádiz.-(2).
La Coruña.-Doña Ylercedes García López, viuda
del Operario primero de la Maestranza de la Arma
da D. Ernesto Martínez Chegas: pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82. de 23 de diciembre de 1961 : 541,52 pesetas.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 135,38 pesetas men
suales.-Total: 676.90 pesetas mensuales, a percibir
P' la Delegación de Hacienda de El Ferro] del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962. Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
La- Coruña.-Doña Carmen Domínguez Pereira.
viuda del Segundo Contramaestre de la Armada don
Ricardo Martín Campos: pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número .82. de
23 de diciembre de 1961 : 590.79 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1954, a partir
de • 1 de abril de 1964: 147.69 pesetas mensuales.-
Total: 738.48 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en El Fe
rrnl del Caudillo (La Coruña).-(2).
La Coruña.-Doña María de la Concepción y doña
A sunción Naveira Quintana, huérfrnas del Escri
biente primero de la Armada D. Luis Naveira Pérez
pensión mensual que les corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
617.36 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: pe
setas 154.34 mensuales.-Total : 771.70 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Corufh desde el día 1 de enero de 1962.-Resi
den en Fene (La Coruña).-(3).
Cádiz.-Doña Isabel Otero Sánchez, huérfana del
Operario de la Maestranza de la Armada D. José
Otero Castellanos: pensión mensual que le corres
ponde D-;r- apliaci(iri de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 588,16 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 147,29 pesetas mensuales.-Total: pe
setas 736,45 mensuales, a percibir por la- Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doria. Josefa Sánchez Labrador, viuda del
Operario de la Maestranza de la Armada D. Manuel
Muñoz Vergara : pensión mensual 'que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961: 540,54 pesetas.-Aumento del 25
P°r 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 135,13 pesetas mensuales.-Total : pe
setas 675,67 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de.enero de 1962.
Reside en Puerto Real (Cádiz).-(2).
-
Baleares.-Doña María Navarro Alba, huérfana
del- Contramaestre segundo de la Armada D. Pedro
Navari-o Cano : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961: 620,13 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964-, a partir de 1 de
abril de 1`64-: 155,03 pesetas mensuales.-Total : pe
setas 775,16 mensuales, a percibir por la. Delegación
de Hacienda de Baleares desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en Sant' fly (Baleares).-(2).
Cádiz.-Doña Margarita Sierra Castaños, viuda
del Oficial tercero del C. A. S. T. A. don Francisco
de Paula Oliver Belmach pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 626,56 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 156,64 pesetas mensuales.-
Total : 783,20 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962. - Reside en San Fernando (Cá
diz).-(2).
La Coruña.-Doña María Gil González, viuda del
Operario tercero de la Armada D. Nicolás Martínez
González: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: .500,00 pesetas.-Aumento del 25 por- 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
.de 1964: 125.00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo -desde el (lía 1 de
enero de 1962.-Reside en El Ferro] del Caudillo
(La Coruña').-(2).
Cádiz.-Doña Josefa de la Peña Ramos, viuda del
Peón de la Maestranza de la Armada D. José Moli
na Lozano: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 500,00 pesetas.-Aumento del 25 150T 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de. 1 de abril
de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña Antonia Piliero Rivera, viuda del
Vigía de Semáforos D. Francisco Melénelpz García:
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
522,91 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley
,número 1 de 1964, a partir de 1 de abril ele 1964:
130,72 pesetas mensuales. - Total : 653,63 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
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da de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962. Resi
de en San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña Manuela. López González, viuda
del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Félix
Roa Ariza : pensión mensual que le• corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 566,49 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley númelo .1 de 1964, a partir: de 1 de abril
de 1964: 141,62 pesetas mensuales.-Total : 708,11
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero 'de 1962.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Murcia.-Doña Encarnación Llorente García, viu
da del Músico primero de la Armada D. José Nico
lich Torres: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 615,10 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 153,77 pesetas mensuales.-Total: 768,87
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en Cartagena (Murcia).-(2).
La Coruña.-Doña Antonia Loza Sabín, madre
del Sargento de Infantería de Marina D. Augusto
Martínez Loza: pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 500,00 pesetas. - Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total : pe
setas 625,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1962.-Reside en, El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es•.
lado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
La notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, v en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirá en la cuantía que se expresa en la rela
ción, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por cuenta del anterior que venía dis
frutando, el cual quedará nulo. Pero teniendo en cuen
ta que la pensión actualizada es menor que la que
percibe por la mínima. más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales mientras conserven la apti
tud legal, desde la fecha que se indica en la relación,
y en la actual cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964.
A partir de esta fecha, y por aplicación de la Ley nú
mero 1 de 1964, la percibirán en la cuantía que se
expresa en la relación, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta del an
terior que venían disfrutando, el cual quedará nulo.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento. Pero teniendo en
cuenta que la pensión actualizada es menor que la
que perciben por la mínima, más la ayuda, no se abo
nará cantidad alguna a cuenta de esta pensión en
tanto no ejerciten el derecho de opción.
Madrid, 10 de noviembre de 1964.-E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 275, página 955.
Apéndices.)
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82,•de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de oue por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
referido Reglamento.
Madrid, 14 de noviembre de 1%4.-E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Ro.:-..as.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1Q(Y1 • V Ley
Ji úmero 1 de 1964.
Madrid.-Doña Pilar y doña Agueda V1.edialdea
Rodrigálvarez, huérfanas del Mozo de Oficio de
Armada D. Eleuterio Medialdea Horcajada : pen
sión mensual que les corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1%1 : 500,00
pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964 : 125,00 pese
tas mensuales.-Total : 625,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962. Resi
den en Madrid.-(3).
Madrid.-Doña Lucila Soto Patiño, viuda del Es
cribiente de la Armada D. Antonio Montero Fernán
dez : pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1962. Reside en Madrid.-(4).
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La Coruña.-Doña María Paula López. viuda del
Celador segundo de Puerto D. José Martínez Gómez :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
125,00 pesetas mensuales. - Total : 625,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 1 de enero. de 1962. Re
side en Corcubión (La Coruña).-(5).
Cádiz.-Doña Mercedes Tónico Pérez, viuda del
Operario segundo de la Maestranza de la Armada
don Miguel Sánchez Plaza : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-
Total : 625,00 pesetas mensuales,- a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1%2. - Reside en San Fernando (Cá
diz).-(4).
Murcia.-Doña Rafaela Nieto Martínez, viuda del
Operario segundo de la Armada D. Pedro Saura Her
nández : pensión mensual que le corresponde por apli
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de -1964 : 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en Cartagena (Murcia).-(4).
Barcelona.-Doña Teresa rayuela García, viuda
del Operario segundo de la Maestranza de la Arma
da D. Enrique Sevilla García : pensión mensual que
le corresponden por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumen
to del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a par
tir de 1 de abril de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.
Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona des*de el día
1 de enero de 1962.-Reside en Barcelona.-(4).
Madrid.-Doña Concepción García Alcalde, viuda
del Portero tercero de la Armada D. Ignacio Sanz
Martín : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número,82, de 23 de diciembre
de 1961 : 4500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
P' r Ley número 1 de 1964, a partir de 1 dé abril
de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.-Total: 625,00
pesetas mensuales, -a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día' 1 de
enero de 1962.-Reside en Madrid.-(4).
La Coruña.-Doña Luisa Angeles Loira Granizo,
viuda del Cabo Fogonero de la Armada Fernando
Seijido Iforenzo : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 125,00 pesetas mensuales.-Total : pe
setas 625,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del . Caudillo desde el
día 1 de enero de 1962.-Reside en El Ferro] del
Caudillo (La Coruña).-(4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el articulo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. 1,1 Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a corítar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
(3)
OBSERVACIONES.
Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales mientras conserven la ap
titud legal, y en la actual cuantía, hasta el 31 de mar
zo' de 1964. A partir de esta fecha, y por aplicación
de la Ley número 1 de 1964, la percibirán en la cuan
tía que se expresa en la relación, previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior que venían disfrutando, el cual quedará
nulo. Pero teniendo en cuenta que la pensión actuali
zada es menor que la que perciben por la mínima, más
la ayuda, no se aboiiará cantidad alguna a cuenta de
esta pensión en tanto no ejerciten el derecho de op
ción.
(4) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A .partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirá en la cuantía qüe se expresa en la rela
ción, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por cuenta del anterior que venía dis
frutando, el cual quedará nulo. Pero teniendo en
cuenta que la pensión actualizada es menor que la que
percibe por la mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(5) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de .1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirá en la cuantía que se expresa en la rela
ción, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por cuenta del anterior que venía dis
frutando, el cual quedará nulo.
Madrid, 14 de noviembre de 1964.-E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 275, página 961.
Apéndices.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
